









































に関する研究の成果を踏まえて 1991 年以降各地で水環境に関する調査を継続してきたが，2018 年度には，8 月
に上海・南京周辺地域の現地調査を行って結果を報告した。さらに，2019 年 1 月に大学院の現地研究で広東省
の広州・深圳・広州周辺地域の現地調査を行う機会を得たので，その結果を報告し対象地域の水環境の現状と
課題について考察する。



































　上海と同様，市街地では 700 µS/cm を超える
著しく高い値が観測されたが，郊外でも 600 µS/
cm を超える値が広く分布した。一方，西江や北


























川では 500 µS/cm 以上と高く，茘湾湖（No.20）
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　　2）　pH（水素イオン濃度）
　布吉河の上流地点（No.2）を除き 7.4 以上を示





















EC Na K Ca Mg CI HCO3 SO4 NO3
℃ ℃ μS/cm mg/I mg/I mg/I mg/I mg/I mg/I mg/I mg/I
1 新秀下橋 沙湾河 1/17 17：20 20.0 21.8 7.4 7.7 600 120.91 17.13 35.17 9.12 196.87 69.66 30.25 54.47
2 布吉渄洪橋 布吉河 1/17 17：20 20.8 21.0 7.1 7.8 570 61.14 20.74 36.46 4.53 97.22 54.75 44.50 50.56
3 洪湖公園岸 布吉河 1/17 18：00 18.3 20.0 7.5 8.0 550 60.23 19.68 38.15 4.50 70.48 151.92 23.24 27.03
4 人民橋 布吉河 1/17 19：00 18.0 21.0 7.6 8.0 520 58.65 17.64 35.01 4.40 87.38 68.81 39.23 43.53
5 船歩道橋 布吉河 1/17 18：15 18.5 20.6 8.0 8.4 630 75.96 20.63 39.22 5.97 91.96 148.67 26.55 43.24
6 洪湖 1/17 18：00 20.0 20.1 8.2 8.4 550 61.72 19.09 35.53 4.07 92.71 75.93 38.68 38.19
7 茘湖 1/18 12：00 20.8 16.7 8.0 8.2 260 13.65 5.20 33.91 3.11 20.89 112.39 9.25 3.15
8 ZTL 水道水 水道水 1/18  9：20 22.0 20.5 7.5 7.6 156 11.69 3.94 14.39 1.94 16.30 45.52 8.84 6.01
9 蚌岒橋 現澗河 1/18 14：30 20.0 19.6 7.2 8.0 580 62.66 18.55 41.13 3.96 76.83 134.04 21.21 47.92
10 竹料橋 石鳥新河 1/18 15：30 17.9 19.2 7.0 7.7 620 68.43 18.82 38.65 4.20 64.81 149.67 29.38 52.09
11 木棉橋 石鳥新河 1/18 16：30 18.8 18.6 7.2 8.0 630 67.58 17.14 34.36 3.75 120.32 0.00 53.26 71.37
12 烏口水文所 西江 1/19 10：10 14.9 14.4 8.0 8.2 280 5.26 2.32 42.20 5.89 17.63 110.75 21.91 6.86
13 三水水文所岸 北江 1/19 11：25 17.8 14.6 8.3 8.4 260 11.18 3.04 30.59 3.79 18.55 86.50 17.06 6.63
14 茘湾左岸 珠江 1/19 16：35 21.5 17.0 7.2 7.8 620 68.01 11.83 49.34 6.03 59.82 172.74 56.23 32.85
15 粤南橋 茘南水路 1/19 16：50 22.0 17.3 7.4 8.0 600 43.95 9.99 60.26 7.32 100.46 92.65 28.95 50.94
16 茘湾湖東 茘南水路 1/19 15：45 22.8 19.8 8.8 8.8 730 54.37 15.59 75.38 7.62 127.26 135.57 14.78 64.07
17 茘湾湖南水路
脇流出水
茘南水路 1/19 17：15 20.0 18.9 7.3 8.0 590 36.23 8.30 63.01 7.51 76.29 113.93 25.73 61.74
18 茘湾湖南 茘南水路 1/19 17：20 20.0 17.0 7.5 8.0 690 44.15 10.04 64.66 7.50 118.38 6.98 33.05 116.52
19 中山大学左岸 珠江 1/19 18：00 20.0 16.3 7.3 8.0 540 50.63 9.44 46.50 5.48 77.55 55.68 73.96 35.67
20 茘湾湖 茘湾湖 1/19 16：05 21.7 18.7 8.8 8.8 340 32.33 5.98 27.96 5.00 55.39 49.57 43.24 5.63
21 中山大学水道
水
水道水 1/19 23：00 19.0 18.5 7.6 8.0 290 12.73 3.02 37.55 4.74 17.43 120.43 15.47 6.67
22 ZTL ボ 卜 ル
水（恵州）
飲料水 1/18  9：30 19.0 7.8 8.1 260 3.28 2.54 47.51 2.97 7.14 157.68 0.71 1.40
23 中山大学ボト
ル水（広州）
























































































































































　早速，2018 年 1 月～2 月の中山大学地理環境学
部による日本での巡検時に，富士山を中心とした
合同巡検を実施し，中山大学教員 5 名学生 27 名






















2 名で，1 月 17 日には独自に深圳市外の調査を行
い，18 日には，中山大学教員 1 名（高先生）院
生 1 名の案内で，深圳市街地と東江支川地域の調
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 ForChinawithvariousenvironmentalproblemswhileachievingremarkableeconomicdevelop-
ment,basedontheresultsofresearchonwaterpollutioninJapansince1950s,surveysonwateren-
vironmenthavebeencontinuedinvariousplacessince1991,butin2018Conductedafieldsurveyof
theShanghaiandNanjingareainAugustandreportedtheresults.Furthermore,sinceIhadanop-
portunitytocarryouton-sitesurveysinGuangzhou,Shenzhen,andthesurroundingGuangzhouarea
ofGuangdongprovinceinJanuary2019asagraduatefieldstudy,Iwillreporttheresultsanddis-
cussthecurrentsituationandproblemsofthewaterenvironmentinthetargetarea.
 GuangdongProvinceranksfirstinChinainvariousitemssuchasthegrossdomesticproductin
theprovince,Guangzhou,thethirdlargestcityinthecountry,andtheregionwithremarkableeco-
nomicdevelopmentwiththefourthlargestShenzhen,environmentalproblemssuchaswaterpollu-
tionAlsohave.
 Accordingtothesurveyresults,thepollutiontendencyofurbansmallandmedium-sizedrivers
wasremarkableinallregions,butthedifferenceinthewaterqualityduetothedifferenceingeolo-
gyofbasinsandthedifferenceinbasincharacteristicsbetweenWestandNorthRiversandDongji-
angalsobecameclear.
 InGuangzhou,inordertopreventstagnationofwatermassthatisacommoncauseofurban
riverpollution,itisconsideredeffectivetousewaterfromtheWestandNorthRivers,andinShen-
zhen,explorethepossibilityofwaterconveyanceinareasthatarewatersourcesItshould.Iwould
liketocarryoutacontinuoussurveyinthefuture.
Keywords：GuangdongProvince,Guangzhou,Shenzhen,WaterEnvironment,WaterfrontEnviron-
ment,EconomicDevelopment,WaterPollution,RiverManagement
PreliminaryStudyonWaterEnvironmentaroundGuangzhouand
Shenzhen,GuangdongProvince,China
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